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Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
1. Suami dan anakk tercinta yang telah 
memberikan dorongan baik secara 
material maupun spiritual dan doanya 
yang selalu menyertaiku dalam segala 
hal. 
2. Sahabat-sahabat terbaikku dimanapun 
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ABSTRAK 
 
UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANAK MELALUI 
PERMAINAN TRADISIONAL SUNDA MANDA PADA ANAK  
KELOMPOK B  TK KRIKILAN I KECAMATAN MASARAN  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Anhastasia Sri Umi Bingatun, A 53H111020, Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian anak Taman 
Kanak-kanak Krikilan I Kecamatan Masaran  Kabupaten Sragen Tahun ajaran 
2013/2014. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Subjek 
penelitian ini adalah siswa Kelompok B Taman Kanak-kanak Krikilan I 
Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 20 
siswa. Dalam pengumpulan data, metode yang dipergunakan adalah metode 
observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Instrumen dalam penelitian  adalah 
lembar observasi yang terdiri dari 7 indikator yang dijabarkan menjadi 10 butir 
amatan. Dari hasil pengamatan diperoleh hasil sebelum diadakan pembelajaran 
(Pra Siklus) rata-rata prosentase kemandirian anak sebesar 35 % dengan status 
perkembangan Mulai Berkembang (MB). Kemudian setelah dilakukan 
pembelajaran Siklus I rata-rata prosentase kemandirian anak sebesar 65% dengan 
status perkembangan Berkembang Sesuai Harapan (BSH). Kemudian 
disempurnakan dengan diadakan pembelajaran Siklus II rata-rata prosentase 
kemandirian anak sebesar 95% dengan status perkembangan Berkembang Sangat 
Baik (BSB).  Sehingga dari hasil pra siklus sampai dilakukan pembelajaran Siklus 
II dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui permainan tradisional sunda manda 
dapat meningkatkan kemandirian anak kelompok B di TK Krikilan I Kecamatan 
Masaran Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 
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